




Considerations about Child-care Working Training: Views about
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Ａ 59 ○ ○ ○ ―
B 55 ― ○ ○ ―













































































16.9 16.3 17.6 2 責任感
1.6 0 0 3 探究心




25.4 49 29.4 6 基本的な子ども理解
11.8 1.8 0 7 基本的な保育内容・保育環境
0 0 5.8 8 保育の計画、観察、記録することの実際とその意義







































































19 14.3 2 責任感
4.7 0 3 探究心




19 21.4 6 基本的な子ども理解
14.4 0 7 基本的な保育内容・保育環境
9.6 8.3 8 保育の計画、観察、記録することの実際とその意義




































































4.8 0 2 責任感
4.8 6.3 3 探究心




0 25 6 基本的な子ども理解
14.3 0 7 基本的な保育内容・保育環境
14.3 18.7 8 保育の計画、観察、記録することの実際とその意義
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保育者養成に関する一考察　－幼保連携型認定こども園の保育教諭を視野に－
